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Introducció
El pas del temps d’enguany és una mica diferent. Com haureu pogut comprovar any rere
any, la voluntat dels redactors d’aquest apartat, i de l’Associació del Llibre de la Festa
Major, és anar-lo adaptant a cada moment, i fer-lo el màxim d’àgil possible.
Avui som a l’era de la informació, de la tecnologia; tot allò que passa al món, i també a
casa nostra, és recollit pels mitjans de comunicació, a tot nivell. Però, a més, tenim
l’avantatge que aquestes notícies les podem veure una vegada i una altra; i les podem anar
a cercar a qualsevol ordinador (a Internet és pot trobar tot).
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Nosaltres no volem que el nostre “Pas del temps” sigui només una repetició anual d’allò
que ha esdevingut al nostre municipi. Tot al contrari, el volem convertir en un lloc on els
nostres lectors hi trobin el més impactant, el més espectacular, el més singular de les notí-
cies. I ho volem fer amb l’ajut de tothom.
Any rere any, anem repetint, en aquesta introducció, que volem rebre informacions, notí-
cies, temes que afectin els nostres convilatans. Sembla fàcil, però, la veritat és que costa
que se’ns facin arribar.
De moment, enguany, a l’apartat de l’“Ha estat notícia...” hi podreu llegir uns resums
d’allò que al parer nostre ens ha impactat més i/o que més ha afectat la nostra vida quo-
tidiana. Esperem que estigueu d’acord amb la nostra selecció.
Meteorologia
Com cada any, en aquesta secció analitzem les dades meteorològiques dels darrers dotze
mesos.
Pluviometria
Després de molts mesos de sequera, l’augment de pluges observat durant el maig, va tenir
continuïtat durant el juny de 2008, sobretot en zones de l’interior del país, però també al
nostre municipi. Al juliol i a l’agost, mesos habitualment secs, vàrem tenir dos ruixats opor-
tuns, un a començaments de la segona meitat de juliol i l’altre el 22 d’agost, amb valors
propers a la mitjana climàtica en aquests mesos. Al setembre la pluja va escassejar.
A l’octubre va ploure sovint, però en poques quantitats. El novembre va ser desigual, amb
pluja més abundant a l’interior del municipi que no pas a la zona costanera. Al llarg del
desembre varen continuar alguns ruixats. Una menció especial mereixen les pluges caigu-
des a final de mes, durant el temporal que es va iniciar el dia de Sant Esteve, del qual tin-
drem ocasió de parlar-ne al final d’aquest resum.
Al gener i fins a començaments de febrer les pluges varen sovintejar d’una manera més o
menys regular. Després varen ser escasses fins a final de març, moment en què comen-
cen unes setmanes -fins al començament de maig- amb pluges no massa quantioses, però
caigudes durant molts dies (al llarg de l’abril va ploure en més o menys quantitat durant
21 dies). El maig ha estat un mes escàs en pluges.
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Temperatura de l’aire
Entre el juny i l’octubre de 2008 les temperatures ambientals varen ser lleugerament més
altes que la corresponent mitjana climàtica; la mitjana de novembre va coincidir amb el
seu valor climàtic i el desembre i gener varen estar lleugerament per sota. De gener a març
les temperatures van ser unes poques dècimes de grau superiors als seus valors climàtics.
Finalment, la temperatura mitjana del passat maig va ser la més alta, com a mínim, dels
darrers 40 anys, a l’Estartit, prop de 3ºC superior al seu valor climàtic.
Pluviometria dels darrers dotze mesos a Torroella, l’Estartit i Sobrestany
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Radiació solar
La gràfica de la radiació solar presenta la típica corba de màxims, tant de radiació directa
com difusa, durant les setmanes del solstici d’estiu; en canvi, els mínims es donen durant
les setmanes del solstici d’hivern; de fet, la radiació està relacionada amb la insolació que
és màxima, amb els dies de més durada i amb un sol que puja amb un angle més gran
sobre l’horitzó, durant el solstici d’estiu; el contrari passa durant el solstici d’hivern.
Tramuntanes
Al juny es varen enregistrar dos episodis de tramuntana, un durant la primera quinzena i
l’altre a final del mes, però sense ser de massa intensitat. Al juliol, a l’agost i al setembre
va bufar alguns dies, però tampoc massa intensa. Els dies 3, 4, 8 i 9 d’octubre, així com
alguns dies de final d’aquest mes, va bufar tramuntana un xic més destacable.
El novembre, després de començar amb uns dies de garbí d’una certa intensitat, la tra-
muntana va dominar entre els dies 12 i el 28, amb alguns intervals de vent més fluix.
També va bufar els dies centrals de desembre.
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Al gener de 2009 aquest vent va bufar al llarg de molts dies, però l’episodi més destaca-
ble es va donar entre els dies 24 i 27. Aquest vent també va bufar molts dies del mes de
febrer, especialment entre el 7 i el 23. Al març es varen enregistrar els cops de tramun-
tana més forts dels darreres 12 mesos, concretament el dia 6; aquest dia, a Roca Maura,
aquest vent va arribar a un cop de 143 km/h. Ja a l’abril, tot i que va bufar alguns dies,
en cap punt del nostre municipi va arribar als 100 km/h. Al maig la tramuntana va bufar
els primers dies i entre el 26 i 28; en cap cas amb velocitats massa grans.
Temporals de mar
Els darrers 12 mesos tenim només dos temporals de mar destacables; un d’ells molt des-
tacable i excepcional, del qual parlarem a continuació. El primer d’ells, però, és el del dia
28 de novembre, de llevant, amb onades que varen arribar a un màxim de 3 a 5 metres
d’altura, de mitjana. L’altre, el que segurament es recordarà com “el temporal de Sant
Esteve” i del qual tot seguit comentarem alguns aspectes, també de llevant, va arribar a
tenir onades de 5 a 7 metres d’altura, de mitjana.
Temporal del dia de Sant Esteve de 2008
El dia 26 de desembre de 2008 va començar relativament tranquil; amb un xic de
mar de fons de llevant i ventet de tramuntana de força 3 a 5. Poc després de les 10
TU (11, hora oficial) el vent va passar del sector de tramuntana a llevant, sobtada-
ment. Des de feia estona plovisquejava; al voltant de les onze va caure neu granula-
da, poc destacable a l’Estartit, però que a Torroella va quallar amb un gruix d’alguns
centímetres.
Velocitat màxima i mitjana del vent a Roca Maura
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En aquest moment el vent de llevant es va reforçar notablement. La temperatura, amb el
gir del vent, va passar sobtadament dels 3,3 º de mínima a gairebé 10 º. El vent es va
reforçar, de manera que, a l’estació de l’AEMET, situada al passeig Marítim de l’Estartit,
teníem cops sostinguts de més de 40 km/h; a l’estació de Roca Maura, el vent de tramun-
tana a partir de 8.30 hores del matí es reforça, amb una velocitat sostinguda de 45 a 47
km/h, fins a les 11.30 hores, quan gira a llevant. Entre les 12.30 i les 20.30, en aquest
lloc, la velocitat mitjana és superior als 60 km/h, i de 71 km/h, entre les 16 i les 16.30
hores. Aquest dia s’enregistra un cop màxim de 114 km/h, a les 13.45 hores (TU).
Coincidint amb el gir de vent a llevant i amb el seu reforçament, la mar es remena sobta-
dament i es passa de tenir onades d’uns 2 metres d’altura a onades de 5 a 7 metres poc
després del migdia. A més, el mar comença a oscil·lar, amb variacions de nivell de fins a
mig metre en qüestió de pocs minuts. L’oscil·lació màxima observada (segons el sensor
instal·lat al port de l’Estartit, gràcies a un programa de la Fundació Territori i Paisatge de
Caixa Catalunya per fer el seguiment dels nivells del mar i dels aiguamolls de l’Empordà),
va ser d’una pujada de 84 cm, en només un minut (entre les 22.18 i les 22.19).
El fet de ser onades de gran altura, juntament amb el fort vent, va fer que les destrosses fos-
sin grans en punts propers al litoral i que el fort vent provoqués molts danys en punts no tant
propers a la costa. Al llarg de tota la platja varen aparèixer milers de peixos arrossegats per l’o-
natge, als quals el sobtat canvi de temps va desorientar. Els més abundants eren els tempora-
lers, però també hi havia serrans, rogers, besucs, lluços i, fins i tot es va trobar algun nero.
Imatges que mostren
diferents aspectes del
temporal de mar del dia de
Sant Esteve i de les
destrosses provocades.
(Fotos J. Pascual)
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Una vintena llarga de metres del mur del passeig del Molinet va quedar destrossat. Hi ha
haver esllavissades en aquesta zona del cap de la Barra, a l’Esllovinada i a diferents punts del
Falaguer. A les Medes també aquest temporal va deixar la seva petjada: a l’Illa Petita, a la
zona de Sant Istiu, es varen desplomar dues roques d’alguns metres de diàmetre cadascuna.
També es varen observar esllavissades a la zona de l’Infern, a l’Embarcador Francès i  a la
zona del Guix, aquesta al llarg d’una vintena de metres i uns 15 d’alçada. Segurament, però,
on va fer canviar més la fesomia de la Meda Gran va ser a la punta de la Galera, una punta
carismàtica, de forma triangular, que sobresortia uns 3 metres de la penya i d’uns 5 metres
d’alçada; es va desplomar. Segons ens han informat companys que fan submarinisme, també
les destrosses en el fons marí de les Medes han estat molt destacables.
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Les basses del Ter Vell i de la Pletera
El nivell d’aigua de les basses del nostre litoral durant el cicle anual que va de juny de 2008 a
maig de 2009, s’ha mantingut baix a l’estiu, alt durant la tardor i l’hivern i mitjà a la primavera.
En el gràfic de nivells d’aigua s’aprecien tres màxims destacables: el primer el 28 de
novembre (amb 114 cm sobre el nivell del mar) a causa d’un temporal de mar amb mar
de fons de llevant i vent de tramuntana; el nivell més alt (d’aproximadament 155 cm) el
va generar el fort temporal de llevant acompanyat de pluges del dia 26 de desembre. I el
darrer nivell alt va ser el dia 2 de febrer (amb 120 cm), causat per una maregassa de lle-
vant amb nivell del mar molt alt de 46 cm, a més de pluges moderades.
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Cal destacar la inundació causada per l’extraordinari temporal de mar de la diada de Sant
Esteve, que va afectar moltíssim a bona part de la costa catalana. Durant aquest tempo-
ral de llevant, amb ones de més de 6 metres a l’Estartit, es van assolir nivells d’aigua
salobre molt alts a les basses. Les ones i el vent molt fort van ajudar a què l’aigua salada
penetrés terra endins força més del que fins ara ha estat habitual. La força de les ones
també va arrastrar i portar cap endins la sorra de la platja, sobretot allà on la vegetació
de duna era mínima o inexistent. L’onatge va deixar extensions de sorra allà on abans hi
havia maresma i vegetació de rere duna.
Al Ter Vell la sorra va entrar dins la bassa més propera a la platja només pel punt
més baix, que és la seva gola. A la Pletera, la sorra va penetrar també a les bas-
ses; la línia de mar va quedar més propera a les basses noves i a la bassa de Fra
Ramon.
A la platja de la Fonollera la sorra va envair completament el camí de vora mar, que va
del Ter a la urbanització Mas Pinell. El camí va quedar a trams desaparegut i impractica-
ble. La sorra va travessar aquest camí i va emplenar en quasi un metre d’alçada una estre-
ta franja de maresma.
L’estiu de 2008, que va ser sec, va registrar nivells baixos durant 4 mesos seguits i la
primavera de 2009, també més aviat seca, va enregistrar inundacions per pluja poc des-
tacades però ben repartides durant tot el mes d’abril.
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Taula
Dades meteorològiques dels darrers dotze mesos
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Demografia
Naixements de l’1 de juny de 2008 al 31 de maig de 2009
2008
JUNY 16 Martí Galló i Sánchez
18 Eduard Vasile i Grecu
21 Mireia Puignau i Batlle
24 Zakaria Douiri
JULIOL 3 Yassin El Moussaoui
6 Iman el Aissaoui
12 Ailén Rivas i Vives
13 Douaa Hailem
16 Pau Garcia i Franco
20 Kasandra Miruna i Gutu
21 Miquela Xuriguera i Margenat
25 Ayoub Bouyadi 
28 Mohamed Karzazi i Douiri
AGOST 5 Mar Generelo i Guerrero
5 Dounia Chehoub
5 Lola Mitjà i Pi
8 Siham Salka
9 Joan Rubau i Brugat
11 Dina Goji
14 Gerard Negre i Bonet
16 Maryam Belhadj
17 Ivett Miàs i Fernández
21 Cèlia Moyano i Hervas
22 Denisa Dinescu
25 Anouar El Assioui
25 Aaron Romero i González
29 Elsa Alonso i González
29 Sara Ziyani
30 Eric Cortés i Doblado
SETEMBRE 3 Mireia Sarquella i Hernández
6 Yamina Moussaoui
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9 Douaa Mesnaoui
12 Nídia Entresserra i Salís
12 Inès Coll i Garcia
17 Mayssae Harfouf
18 Joel Jait i Calvet
19 Thomas Richard Prats i Cooper
22 Jan Hernández i Vilamala
26 Juan Fernández i Giménez
26 Keithy Vanessa Pineda i Miranda
OCTUBRE 2 Martina Sabrià i Sala
3 Pere Fuster i Dorca
3 Adrià Mestres i Moleón
5 Manel Alarcón i López
6 Younes El Abdellaoui El Hassani
8 Joel Elvira i Moreno
9 Eudald Torres i Funosas
9 Adam Fehmi i Fernández
14 Joel Nicolau i Gómez
17 César Rodrigo Quispe i Flores
19 Omayma Karzazi i Azdad
22 Ona Sánchez i Gras
23 Chaima Fouta
24 Gina Reynés i Giménez
26 Yasmina Haddouzi
27 Emma Resclosa i Coll
27 Marc Deusedes i Viñas
NOVEMBRE 2 Mohamed Amin Douiri
3 Widian Toullis
5 Kawtar Khamlichi
6 Oriol Parra i Moreno
10 Jana Icart i Viladomat
11 Ismael Zaidi i Dahmani
11 Nil Lecomte i Suñer
13 Cristian Nicusor Cucu
16 Bilal El Garti
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24 Eugeni Ramírez i Alemany
28 Malak Drabli i Bannour
DESEMBRE 3 Anna Falgueras i Ferrer
8 Bruno Villegas i Soria
11 Santiago Fernández i Ruiz
11 Adina Ullastres i Roig
12 Pau Nadal i Esquena
15 Pau Fernández i Garcia
19 Noelia Vidal i Blanco
20 Imad Douiri
24 Alexandru Ionut Ise
26 Aran Puigdellívol i Fabrellas
26 Núria Solà i Llenas
2009
GENER 9 Roger Pagès i Triaró
14 Mateu Christopher Olsen
15 Jordi Casas i Pérez
18 Mohamed Ajouaou
19 Joel Fernández i Jimón
19 Iria Hernández i Revenga
25 Adam Bardaa
30 Florin Alexandru Barza
FEBRER 13 Eric Pascual i Serra
16 Rayan Oukouis i El Ouassdi
21 Jana Pérez i López
21 Biel Serra i Espada
23 Jan Martín i Riera
23 Uriel Sarasa i Caballero
23 Albert Sánchez i Romaguera
MARÇ 3 Berta Pellicer i Ribas
6 Maya Moreno i Zemanova
7 Ishaq Boutayeb i Nassiri
7 Mariona Farró i Rosa
14 Irina Agache
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17 Othman Mouna
18 Enoch Diaz i Muñoz
22 Ivet Ferrer i Sala
27 Osama Zaidi
28 Eduard Rodríguez i Portell
ABRIL 4 Yassine Bouchannaoui
7 Andrea Sagrera i Gutiérrez
12 Yousra Darkik
14 Rem Callingham i Casas
16 Julio Marín i Catena
20 Samy Arbib
24 Abel Cabrera i Marsal
22 Olivia Bofill i Araujo
28 Oriol Arqués i Viñas
29 Arnau Bonet i Burgas 
29 Najwa Fariss
29 Belinda Giménez i Fleitas
30 Anass Amyay
30 Mohamed El Bouziani
MAIG 2 Paula Matas i Berraquero
3 Imad Adin Karkach
3 Mohamed Karkach
4 Douina Karzazi
5 Arnau Jaume i Sureda
6 Jayda Sayed i Souini
13 Abril Anguila i Junquer
13 Romaissae Mimouni
13 Cèlia Moro i LLach
18 Carlota Calvet i Mañas
20 Aïna Carolà i Rodríguez
20 Clàudia Pi i Pujadas
27 Sohaib Chakrouni
29 Samba Gano
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Defuncions de l’1 de juny de 2008 al 31 de maig de 2009
(Per obtenir aquest llistat s’han consultat les diverses fonts d’informació que tenim al nostre abast: els llibres
de naixements i defuncions oficials que hi ha al  Registre Civil de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí; les llis-
tes dels enterraments realitzats als cementiris de Torroella de Montgrí (municipal) i de l’Estartit (parroquial);
les notificacions que arriben des de la resta de registres civils en els quals hi ha hagut una defunció d’una per-
sona que estava empadronada a Torroella de Montgrí o bé que n’era natural i, finalment, la llista de les necro-
lògiques que apareix a l’arxiu de El Punt, que ens permet tenir una informació per contrastar el nostre llistat.
Si, tot i aquesta recerca, hi ha algú que no hi figura, perdoneu, potser la informació encara no havia arribat.
De totes maneres us agrairem que ens ho feu saber i el publicarem al proper Llibre de la Festa Major.)
2006
NOVEMBRE 12 Josefa Rovira i Tura, 76 any (correcció errada)
2007
FEBRER 10 Pepita Cufiñà i Pòlit, 82 anys
MAIG 18 Lluís Ferrer i Castellà, 75 anys
31 Gràcia Matas i Mercader, 73 anys
2008
GENER 5 Joan Sanchiz i Guerrero, 72 anys
FEBRER 16 Joaquima Baró Colomer, 
ABRIL 5 Maria Pilar Radresa i Oller, 88 anys
16 Mercè Bou i Rovira, 95 anys
28 Carmen Carreras i Costa, 81 anys
MAIG 2 Dolors Pujol i Bancells, 82 anys
12 Pere Marcó i Solés, 75 anys
12 Andree Henriette Cogniat, 77 anys
JUNY 8 Maria Teresa Salip Carreras, 77 anys
9 Emiliana González Monje, 99 anys
12 Joaquim Ponz i Pous, 79 anys
17 Dolores Cubero i Montoya, 80 anys
19 Miguel Angel López i Pérez, 48 anys
19 Josep Pijoan i Anguila,75 anys
19 Genís Puig i Pagès, 86 anys
20 Gerrit Hendrikus Beebhakker, 56 anys
22 Carlos Quero i Lobatón, 76 anys
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JULIOL 2 José Ortega i Campaña, 90 anys
7 Jean François Felix Pascual, 60 anys
8 Wolfgang Kellner, 56 anys
12 Teresa Quevedo i Lazcano, 51 anys
13 Segundo Sánchez i Cereral, 81 anys
20 Sandra del Pozo i Carrillo, 31 anys
26 Joan Agustí i Canaleta, 94 anys
AGOST 3 Esperança Pérez i Pérez, 80 anys
5 Manuel Caravaca i Escudero, 78 anys
7 Teresa Casas i Blanch, 92 anys
9 Dolors Coll i Pino, 86 anys
16 Maria Dolors Riera i Torrent, 63 anys
7 Stanislaw Josef Jaracz, 54 anys
18 Alan Francis Ismael Porterie, 61 anys
20 Bernhard Gustav Schreck, 68 anys
21 Alexander Vasili Melekhov, 59 anys
24 Cecília Figueras i Massagué, 88 anys
25 Francesc Padrós i Bataller, 71 anys
25 Pepita Llorens i Roura, 
27 Josep Mató i Bellido, 62 anys
SETEMBRE 5 Albina López i Celaya, 96 anys
8 Josep Riera i Micaló, 58 anys
12 Jordi Lloveras i Merino, 85 anys
15 Carmen de los Reyes i La Casta, 94 anys
23 Francisca Lindes i Martínez, 70 anys
24 Maria Assumpció Monguilod i Porqueras, 59 anys
OCTUBRE 1 Conrad Lloveras i Bech, 55 anys
7 Pere Ventalló i Culubret, 92 anys
11 Manuel Mateu i Calvo, 88 anys
13 Antonio Coy i Sánchez, 60 anys
16 Albert Herrando i Comte, 84 anys
23 Miquel Ullastres i Planas, 77 anys
23 Encarnació Solà i Carmona, 82 anys
26 Josep Solés i Reyes,  91 anys
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28 Melció Suñer i Bosch, 78 anys
30 Francesc Sagrera i Costa, 77 anys
NOVEMBRE 2 Anicet Masllorens i Pararols, 91 anys
2 Luc G.J.M. Chevremont, 75 anys
6 Paquita Salís i Radresa, 89 anys
8 Ramon Franco i Padilla, 53 anys
15 Manuel Vilavedra i Aldrich, 84 anys
17 Dolors Ponsatí i Ullastres, 89 anys
24 Matilde Vives i Pijoan, 91 anys
24 Joaquim Puig i Guillo, 89 anys
24 Ramon Bellet i Altisent, 52 anys
28 Teresa Alabau i Baguer, 80 anys
29 Adelheid Marie Duda, 84 anys
30 Teresa Batalleri Vicens, 80 anys
DESEMBRE 4 Mercè Sala i Galibern, 94 anys
5 David Bagudà i Bahí, 15 anys
8 Pere Martinench i Tari, 92 anys
12 Marcel·lina Gort i Reves, 96 anys
19 Cosme Gironès i Subirà, 57 anys
22 Dolors Serra i Bombardó, 75 anys
29 Josep Ros i Casas, 85 anys
30 Josefa Capitán i Muñoz, 89 anys
2009
GENER 2 Francesc Cadenet i Riembau, 83 anys
7 Lluïsa Mayol Tarradas, 94 anys
7 Pere Martinench Tari, 92 anys
8 Luís Pulgar i Caballero, 79 anys
11 Àngel Tenorio i Magdaleno, 97 anys
19 Joan Martí Casadellà, 72 anys
22 Josep Pujol i Rovira, 78 anys
24 Petronilo Serrano i Juaristi, 88 anys
25 Joan Pagès i Llambrich, 86 anys
26 Josep Maria Marcó i Matas, 57 anys
27 Montserrat Frau i Surroca, 73 anys
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29 Antònia Giraups i Bruguera, 80 anys
31 Isabel Rodríguez i Martín, 78 anys
FEBRER 1 Youssef Yakhlef i Benikhlef, 8 anys
4 Joan Geli i Vidal, 85 anys
10 Pilar Noè i Esparragó, 51 anys
12 Montserrat Sala i Galibern, 90 anys
13 Josep Sureda i Juncà, 79 anys
14 Pere Martínez Estaba, 36 anys
15 Elvira Serra Solench, 89 anys
18 Carme Bombardó Solés, 54 anys
21 Pilar Castelló i Torrent, 85 anys
25 Jaume Creixell i Hontangas, 53 anys
27 Ramon Rovira i Camps, 91 anys
MARÇ 1 Josep Ribas i Puig, 85 anys
3 Lluís Garcia i  Montalban, 85 anys
6 Narcís Fàbrega i Albalat, 69 anys
6 Eduard Ribas i Sirvent, 50 anys
8 Pilar Pérez i Fructuoso, 80 anys
10 Pepita Puig i Carreras,77 anys
15 Araceli Salinas i Corcoll, 59 anys
16 Maria Luís i Martín, 78 anys
18 Francesc Payet i Oliver, 81 anys
19 Barry Thrunell, 66 anys
20 Manel Roig i Torras, 77 anys
26 Anna Maria Bagudà i Tomàs, 60 anys
ABRIL 1 Joan Puig i Garcia, 83 anys
6 Esperança Massaguer i Carbó, 84 anys
7 Caterina Juanola i Canadell, 86 anys
7 Antoni Martinoy i Parés, 90 anys
18 Teresa Salvà i Xumetra, 83 anys
23 Teresa Serra i Bret, 74 anys
23 Maria Frigola i Borrell, 81 anys
23 Alberto de Quintana i Pou, 53 anys
25 Genara Gloria Magpatoc, 60 anys
26 Pere Masó i Oliver, 22 anys
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MAIG 10 Àngela Planas i Coll, 93 anys
14 René Anticó i Carreras, 85 anys
18 Maria Dionisia Muñoz i Mihi, 81 anys
22 Josep Elias i Pujadas, 87 anys
25 Teresa Martí i Salom, 85 anys
30 Gabriel Martínez i Vilchez, 92 anys
31 Maria Dalmau i Mir, 71 anys
Ha estat notícia...
L’impacte de la crisi
Si una paraula definirà aquest darrer any és crisi. Tothom en parla. Ja ningú dubta que
estem passant per una crisi econòmica de grans dimensions: el nombre d’aturats no para
d’augmentar, la crisi financera de les grans potències fa trontollar el sistema bancari del
país, la construcció que havia estat un dels motors econòmics de la nostra població i
comarca ha sofert una davallada del 82% de mitjana i, per acabar-ho d’adobar, la previ-
sió més optimista ens parla d’una baixada de prop del 10% dels turistes que ens visita-
ran aquest estiu; el comerç diu que no es ven, el ram de l’hostaleria parla de reducció de
l’activitat del 50%. Els experts ens diuen que trigarem molt de temps a recuperar-nos-
en, sobretot en poblacions com la nostra, que ha basat el seu creixement en l’especula-
ció del sòl.
Tot això ha aportat un element de desequilibri en un dels actius més valuosos de la nos-
tra comunitat: la seva relativa compensació. I,  com sol ser habitual, aquesta situació lesio-
na les persones més febles del teixit social. 
Una mostra de l’impacte de la crisi la tenim en la feina que fan associacions com Càritas.
Aquesta, en concret, és una associació de l’Església catòlica que, en els seus objectius, té
el de donar atenció a aquells que ningú no atén. 
De la seva memòria d’activitats, una de les dades més esfereïdores és el servei de banc
d’aliments, que ha passat d’atendre ara fa un any una mitjana de vint famílies a l’estiu, la
majoria no residents a la zona, i trenta famílies a l’hivern,  a un pic de setanta famílies
aquest mes d’abril de 2009. I per aquest hivern preveuen un augment de la xifra de per-
sones a qui hauran d’atendre.
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Un altre servei que ofereixen és el d’orientació laboral, en què ajuden persones amb difi-
cultats a integrar-se al món laboral, amb programes per a joves sense formació, als més
grans de quaranta-cinc anys i a persones immigrades. El perfil de l’usuari d’aquest servei
és un home, estranger, amb o sense permís de treball, amb poc domini de la llengua del
país, amb família a càrrec seu, que prové del sector de la construcció on treballava sense
gaire especialització.  
Les delegacions de Càritas, entre les quals hi ha la del nostre municipi, han rebut entre un
50 i 60% més de sol·licituds que l’any passat i ha aparegut una nova classe de clients
d’aquests serveis: la gent que no arriba a final de mes, que té vivenda de lloguer o hipo-
teca, cotxe, telèfon... Elements que ajuden a la seva integració social, però que amb el seu
nivell d’ingressos no arriben a final de mes i necessiten algun tipus d’ajut. 
Val a dir que en aquests moments es filtra documentalment (rebuts de lloguer o hipoteca,
rebuts d’aigua, llum, gas, l’empadronament, ingressos...) qui pot accedir a les prestacions
dels serveis d’aquesta organització i que, a més, es fa un seguiment de la situació de cada
persona i família que rep algun tipus de prestació.  
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Càritas fa deu anys que treballa al municipi i en el seu servei d’ocupació. Des de llavors ha
atès un miler de persones, tres-centes seixanta de les quals només el darrer any, amb un
percentatge d’èxit de cent quaranta col·locacions, tot i que moltes són temporals i precàries.  
Tot això és el reflex d’una situació crítica en què viu un sector de la població que tenim al
nostre municipi. Aturats que no troben feina, homes en edat de treballar asseguts als
bancs del passeig o a fora el portal... I un fet colpidor, com és la pràctica d’anar a buidar
els contenidors dels súpers per aprofitar els d’aliments caducats que han llençat; aquesta
pràctica, que només passava a grans ciutats i estava destinada a ocupes o indigents, ara
la fan immigrants i gent amb família a càrrec seu. 
La previsió que fa Càritas és que en els propers mesos unes tres-centes mil persones a
Catalunya deixaran de cobrar el subsidi d’atur i, com algú deia a la cua de la carnisseria,
“aquest hivern farà molta fred”.
Un any per l’obra pública
Molts són els projectes que tira endavant un ajuntament al llarg de dotze mesos, sigui del
color polític que sigui. Però en el nostre cas, i aquest darrer any, un ha estat el que han
seguit els vilatans de més a prop: la reforma del carrer d’Ullà. Centre urbà i comercial del
municipi que, tot i el seu relatiu bon estat, quedava desfasat en relació amb les reformes
fetes en altres carrers cèntrics convertits en àrees per a vianants entre els anys 2000 i
2003 i que han donat un nou aire al centre de la vila.
El gener de 2009, acabades les festes nadalenques, s’iniciaven les obres. Obres que sem-
pre són una incomoditat per als vianants i sobretot per als botiguers i comerços que hi ha
en aquest carrer, que fan de la gent que hi passa la manera de guanyar-se la vida.
La planificació de la reforma s’havia fet després de diverses reunions entre veïns i ajunta-
ment i, tot i els problemes tècnics que hi ha hagut, com per exemple que l’estretor del car-
rer dificulti treballar-hi amb segons quina maquinària, la voluntat era la de no haver
d’obligar a tancar cap establiment ni comerç durant les obres. Com a complement, la reha-
bilitació del carrer del Teatre, un dels carrers en més mal estat del nucli, on, per cert, el
robatori de la pedra que hi havia d’anar ha endarrerit l’acabament de l’obra. 
Però han estat més les obres que s’han fet o encarrilat en aquest darrer període. En podem
destacar les que s’han fet amb diners del pla conegut com “Pla E”, creat per al desenvo-
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lupament de l’economia o l’ocupació i més popularment conegut  com a “Pla Zapatero”. I
dins del pla hi ha el Fons de l’Estat destinat a la inversió local, que és aquell que posa
aquests grans rètols, sovint desmesurats per l’obra que s’hi fa al darrere, com és el cas de
la façana de l’antiga biblioteca o davant del convent dels Agustins. 
Torroella ha esgarrapat prop de dos milions d’euros dels vuit mil milions del pla i set pro-
jectes dels trenta mil que aprovava el Govern central. Alguns ja han començat i d’altres ho
faran el setembre d’aquest any. 
D’entre aquests projectes tenim la urbanització de l’espai del safareig, que l’haurem de
començar a anomenar amb el nom d’Espai Ter i on a partir de l’any 2010 començaran les
obres de la futura sala polivalent; la de l’entorn del futur tanatori, obres que també han
de començar tan aviat com el setembre de 2009; la construcció d’una nova nau per a la
brigada de l’ajuntament, el que ara es diuen serveis tècnics municipals; una reforma par-
cial del convent dels Agustins i Cine Petit, on s’hi ha d’instal·lar un ascensor per alliberar
l’edifici de barreres arquitectòniques; la reforma del Cinema Montgrí amb la millora de
lavabos, l’empostissat de la platea, les butaques i una entrada per a persones amb mobi-
litat reduïda; la reforma de l’antiga biblioteca per ubicar-hi serveis municipals que ara són
a edificis de lloguer, com Intervenció -que marxarà de la plaça-, Acció Social -que deixarà
el Centro-  o Medi Ambient. I per completar aquests fons hi ha el reasfaltatge de carrers
de Torroella i de l’Estartit. En aquest darrer punt cal destacar la millora del carrer de
l’Església, via que també està en un estat lamentable, i l’enderrocament del dipòsit
d’aigua dels Griells i la millora de la plaça Cousteau, que és davant de la zona lúdica més
famosa de l’Estartit. 
Un equipament fonamental per a la nostra memòria, i que no s’acaba d’entendre com és
que ha trigat tant a posar-se en funcionament, és la seu definitiva per a l’arxiu municipal.
Sembla que aquest juliol s’aprovarà el projecte de remodelació de Can Mach, que serà la
seu definitiva de l’arxiu municipal i on a més està previst fer-hi un petit espai públic just a
davant de l’edifici per esponjar l’estretor del carrer Hospital.
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